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Itinerari molt sorprenent que davalla el cingle de 
la tossa de Pujolriu per l’antic camí de la Portelle-
ra, des de Falgars a la vall d’en Bas, per un bosc 
atapeït i misteriós. Des de la vall es torna a pujar 
el cingle per un altre camí d’origen remot, el ca-
mí ral de Vic a Olot, via de comunicació d’origen 
medieval plena d’històries i llegendes. La visió 
des de la vora del cingle de la vall d’en Bas és 
força interessant, només comparable a la visió 
del mateix cingle i els boscos que ho cobreixen 
tot des del fons de la vall. Tot el recorregut és un 
seguit d’indrets màgics i corprenedors entre els 
quals val la pena d’esmentar l’indret de la Porte-
llera, lloc que dóna nom a tot el camí. Es tracta 
d’un gran mur d’uns sis metres d’alçada, amb 
una petita ‘portellera’ per travessar-lo, al mig 
d’una densa fageda. Aquest gran mur podria ser 
la resclosa d’una presa per a un antic molí o bé 
un mur de defensa per barrar el pas.
El camí de pujada el farem per l’antic camí ral de 
Vic a Olot, on ens sorprendran  les parets de les 
marrades del grau d’Olot, obra ciclòpia  coberta 
de molsa pel pas del temps. A pocs minuts de 
l’última marrada, i a la vora del cingle, es troba 
la Mina dels Bandolers, enigmàtica esquerda que 
val la pena conèixer.
0. Inici del recorregut (0 Km - 906 m). Per ar-
ribar al punt d’inici del recorregut cal agafar la 
carretera de Vic a Olot ﬁ ns al Km 34,1, i després 
una carretereta que surt cap a l’esquerra, en di-
recció nord. S’ha de seguir aquesta carretera du-
rant uns 5,4 Km. Es deixarà el cotxe en un petit 
collet que hi ha abans de travessar el torrent de la 
Faja. Des d’aquest punt surt un corriol molt clar 
i senyalitzat amb un rètol que diu ‘Camí de la 
Portellera’. L’itinerari està senyalitzat amb taques 
de pintura vermella molt desgastada.
1. Collet de la tossa de Pujolriu (0,25 Km 
- 882 m). El camí va baixant suaument, sense 
pèrdua, en direcció a la tossa de Pujolriu, ﬁ ns a 
arribar a un petit coll. En aquest punt hem de 
canviar de direcció i buscar un camí ben marcat 
que continua en direcció nord, cap al bosc del 
cingle. Després d’uns 100 m trobarem un rètol 
semblant al de l’inici de la ruta.
2. Portellera (0,45 Km - 845 m). Es continua 
baixant per la llera d’un petit torrent, ﬁ ns arribar 
a la Portellera. L’indret és molt impressionant i 
sorprenent: enmig d’una fageda que no deixa 
passar la llum del sol i al lloc on conﬂ ueixen dos 
petits torrents, hi ha un mur vertical d’uns 6 m 
d’alçada, fet amb pedres enormes. Per travessar 
aquest mur, hi ha una petita porteta de fusta, 
una ‘portellera’.
3. Riera de Falgars (1,20 Km - 639 m). Es va 
baixant sense problemes, seguint les marques i 
els corriols més fressats. Es travessa la riera de 
Falgars. A partir d’aquí es canvia de vessant i de 
tipus de bosc.
4. Corriolet (1,26 Km - 621 m). Pocs metres 
després de passar la riera s’ha de fer atenció per 
tal de trobar un petit corriol, senyalitzat amb 
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taques vermelles, que surt a la dreta del camí i 
que baixa cap a l’aigua. S’arriba a un camí més 
ample que hem de travessar i buscar un sender 
que continua baixant. Trobem ara un altre camí 
ample que seguim uns metres cap a l’esquerra 
ﬁ ns a un caminet que baixa directe al llit de la 
riera, on hi ha la font del Molí de la Llobatera.
5. Font del Molí de la Llobatera (1,56 Km - 
556 m). Al fons de la riera de Falgars trobem la 
font. Seguim el tub de l’aigua, que ens portarà 
directament a la gran casa de la Llobatera.
6. La Llobatera (1,92 Km - 550 m). Casa enor-
me i magníﬁ ca situada en un indret idíl·lic, sota 
els cingles de Falgars i envoltada de bosc. Con-
tinuem per la pista d’accés a la casa, gaudint 
d’una visió inoblidable. 
7. Cruïlla (2,38 Km - 510 m). Ens cal agafar la 
pista que surt a la dreta, i un altre cop a la dreta, 
cap a la casa de Canyameres.
8. Cruïlla (2,63 Km - 504 m). Prenem un ca-
mí a l’esquerra, en direcció al torrent del Puig, 
el passem i seguim a la dreta deixant el camí i 
passant per uns prats, en direcció a una casa de 
nova construcció.
9. Camí ral de Vic a Olot (3,15 Km - 507 m). 
Voregem la casa pel bosc i uns metres abans d’ar-
ribar a la pista principal prenem un camí ample 
que surt a la nostra dreta i pugem pel mig del 
bosc en suau ascens. 
10. Cruïlla (3,8 Km - 585 m). El camí ral s’enﬁ -
la, ben marcat, entre la boscúria. Es passen dues 
tanques. S’ha de vigilar molt, perquè un cop pas-
sada la segona tanca cal deixar el camí i prendre 
un corriol que puja decidit cap a l’esquerra.
11. Cruïlla (4,2 Km - 707 m). S’arriba a un 
petit replà sense vegetació; cal seguir pel sender 
que va pujant.
12. Les Marrades del grau d’Olot (4,79 Km - 
778 m). Un cop passada la font de les Marrades, 
el camí, que en alguns trams conserva l’empe-
drat, fa unes ziga-zagues molt marcades per sal-
var el desnivell i superar el cingle. L’indret és mis-
teriós i salvatge: altes parets de pedra aguanten el 
camí i grans arbres centenaris creen un ambient 
de penombra i humitat.
13. Mina dels Bandolers (5 Km - 880 m). A 
l’última de les marrades, quan ja es distingeix 
l’Hostal del Grau entre el bosc, cal sortir un 
moment del camí, cap a l’esquerra, per un petit 
sender que es dirigeix a la vora del cingle. En 
pocs minuts s’arriba a la Mina dels Bandolers, 
estret amagatall ple de ràncies històries. Es torna 
al camí principal.
14. Hostal del Grau (5,26 Km - 899 m). Es vo-
reja l’Hostal del Grau, antiga parada obligada per 
als traginers del camí ral. Es va pels prats a po-
nent de la casa, en direcció al cingle. Al fons de 
l’últim prat es passa una portellera des d’on surt 
un caminet que davalla al torrent de la Serra.
15. Torrent de la Serra (5,55 Km - 850 m). 
Bonic paratge, uns metres amunt del sallent del 
Grau, un dels saltants més imponents de la co-
marca. Es continua paral·lelament al cingle, per 
camins molt marcats, ﬁ ns arribar a un camp de 
pastura. 
16. Torrent del Puig (5,94 Km - 865 m). Es 
travessa el torrent del Puig passant per un ﬁ lat, i 
es continua amunt per uns bonics prats.
1. Collet de la tossa de Pujolriu (6,46 Km - 
882 m). Seguint en direcció nord tornarem, sen-
se diﬁ cultat, al collet de la tossa de Pujolriu. 
0. Punt d’inici del recorregut (6,71 Km - 906 m): 
Al cap de pocs minuts serem al punt de partida.
Indrets d’interès:
La Portellera: paratge sorprenent i misteriós. No 
és senzill imaginar-se els pagesos d’aquelles re-
motes èpoques bastint aquest mur en un indret 
tan recòndit. 
La Llobatera: gran masia, perfectament conser-
vada, situada allà on la petita vall de la riera de 
Falgars s’eixampla i deixa veure la magniﬁ cència 
de l’indret. Si es mira cap al fons de la vall amb 
deteniment, es pot veure el salt de la Coromina 
de Falgars.
Les Marrades del camí ral de Vic a Olot: al lloc 
on la muntanya es fa més pendent, més humida, 
més impenetrable i més salvatge, la mà de l’ho-
me va haver de fer el possible per tal de poder 
travessar la muntanya.
Mina dels Bandolers: curiosa esquerda, d’uns 
20 m de llargada, gairebé tapada per la vegeta-
ció, que segons la llegenda servia d’amagatall als 
bandolers que ‘treballaven’ al camí ral. 
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